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Kemiskinan adalah masalah di semua negara, terutama di beberapa negara di ASEAN. Beberapa kebijakan yang yang telah dibuat
untuk mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya efektif mengingat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di negara-negara
ASEAN. Beberapa negara-negara ASEAN memiliki mayoritas penduduk Muslim yang mengeluarkan sebagian dari kekayaan
mereka setiap tahun untuk zakat, hal ini menjadi penting untuk mempelajari apakah zakat dapat efektif untuk digunakan sebagai
kebijakan alternatif dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan
kemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk membandingkan pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi
di beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura dari 2010 sampai 2015. Hasilnya
menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian,
disarankan bagi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi pada distribusi zakat sehingga zakat dapat secara
langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan karena itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara
ASEAN.
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